








































(, ) 寒天, は酵母エキス
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ホルマリン死菌 + %62 # 














ン (和光純薬) を加えて室温に時間静置して殺菌した｡ 遠
心分離で集めたを滅菌リン酸緩衝生理食塩水
(, ) で３回遠心洗浄し, ホルマリン添加前に測定
した生菌数をもとに, それぞれ２× の濃度になる





























































れた ( %６)｡ なお, 有意な差ではなかったものの, 免疫
区の死亡経過に攻撃の順序による若干の違いがみられ, 最終
的な生残率はＳ→Ｅ攻撃が最も高く, 続いてＥ→Ｓ攻撃, Ｓ・
Ｅ攻撃の順であった｡ また, 有効率はそれぞれ％, 
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